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Dhipuŋur linyu rur'yurr '.iäpurudharragur 
gukuw. IJorran napurr narrtjin, djadaw' warjan 
rjarra, "JJali way, gurrurj! Jjalimurr mak marrtji 
bala go, gukuw." Larr'nha. l/andin linyu 
marrtjin.
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"Gukuw litjalarj marrtji dhupu’thupug, gurrug," 
bitjarr garra nhangu. Wandin linyu marrtjin, 
nhägal garra wagganybuy, ga bulu garra nhägal.
Ga gunhiny linyu gan wagganybuynha djatthurr; 
djatthurr linyu marrtji.
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Galkirrin gayi, 
gulkulkmaragal linyu, bilin. Begur rogiyin, 
rupa'lilnydja muka linyu marrtjin wapmaragal; 
wapmaragal linyu marrtjin.
hjäkul linyu, gayi marrtjin rär'yurr. Wagan 
gayi Baggathiyawuy, "Hay 1 Mukul! Nhä muka dhika? 
Wata gani ga wandirr?"
Yän garra buku-garrvarthin, dharrnha garra 
nhägal.

Ga gunhi garra nhägalnydja, bala garra 
bitjarmha, "Nhaka gurrug! Dhuval detug limurr 
marrtjin gäkul yänbi wata! Dhuwal guwatjman 
limurruny marrtji. Ga limurrunydja dhu, 9a 
dhiyalnha bili djulul'yun 'e; dhiyal guku yän 
limurr gan lukan, gani?" bitjarr garra nhangu.
Jjayiny bäy wagan, "Yuw mukul garrakalaga, 
garra marrtji dhuwal barrarirmha."
Wandin linyu, dju^'nha, bili gayiny gunhi 
dharpany mala, ga dhunupan yän bana'mirivnha. 
Bala linyu yän djuM'yunna guhhiliyin bili 
dharpagur, gunhi wanhami linyu ga guku djatthun. 
Djulul'nha linyu, gayiny gulatjarr bili, djulk 
linyalany.
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Warjan garra nhangu, "Go! Bilin gunha 
djulkthurra, ga nheny rur’yurra go! Jjali 
marrtjin dhu, yurr gali dhu bondin bala marrtjiny. 
Galkikum wäga."
"Jjali mukull" Ojartjamha linyu.
.'andin linyu marrtjin, ganydjarryun yän
bala linyu gunhi marrtjinany, bili manapar 
linyu gunhi barrarin guriki detuggu.
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Djartjaryurr linyu, warjan garra nhangu, 
"Dhuvandja gali dhu ganydjarryunydja ga 
manapanmirr, gani gurrug?"
"{(any muka mukul! Yurr nhumany dhu 
garraku marrtji galku'kalkun goy-manymaktja 
Djartjaryurr linyu, yarrgup.
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Wandin linyu marrtjin mänyarrkurrnha, 
giyapara linyu liya-weyin nhägal, gal'nha 
linyu.
Jjal'yurra linyu marrtjin, dhutnha; 
nhinan linyu gan, gorrugalnha. Gorrugal 
linyu gan, milmitjpan, wagan garra, "{jali 
go. Yän limurruny gal'maragal, limurmha 
gan gorrugal. Gapuynha nhä limurr gar'- 
garyurr.,!
"ijali mukulj Wanha bili gapuny limurr 
dhu luka?" bitjarr gayi.
Ga garrany nhangu bitjarr lakaragal, 
"Go, yän malthurr garraku mukthurrl"
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Larr'nha linyu. Uandin linyu marrtjin, 
yarrgupthurr linyu, ga gapu linyu lukan 
Yola.
Larr'nha, väŋalilnha linyu marrtjin 
vandin. Warrwarr, duwatthurr linyu, diltji- 
kurmha, yarrgup. Burnha wäŋarjumha 
Wäpurudharran, nhinanan linyu gan.
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